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Kajian tentang sikap penggunaan komputer dalarn pengurusan pentadbiran 
sekolah menengah di kalangan pengetua dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti 
sarna ada pengetua menggunakan komputer dalarn tugas pentadbirannya di sekolah. 
Data-data yang dikumpulkan termasuk gred sekolah, bilangan komputer yang terdapat 
di sekolah, kekerapan responden menggunakan komputer dalam pentadbiran, minat 
responden untuk mengikuti kursus, kekerapan menggunakan komputer dalam 
pentadbiran dan faedah-faedah penggunaan komputer di sekolah. 
xu 
Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan ditadbir melalui pos. Data yang 
dikumpul dianalisis dengan menggunakan cara kekerapan, min dan "cross tabulation" 
dan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Penyelidik juga mengkaji tentang sikap 
pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran dan 
melihat perhubungan antara sikap dengan umur, jawatan, jantina, pencapaian 
akademik, lokasi, gred sekolah, bilangan komputer yang terdapat di sekolah, 
kekerapan guna komputer dan kekerapan berlatih menggunakan komputer serta lama 
masa responden memegang jawatan. Ujian khi kuasa dua dijalankan untuk melihat 
hubungan sikap pengetua dengan beberapa pembolehubah tidak bersandar. Kaedah 
analisis faktor dijalankan untuk mengenalpasti dan menyusun beberpa dimensi faktor 
sikap pengetua daripada sejumlah faktor besar yang mana dapat menunjukkan 
hubungan dengan beberepa kumpulan faktor sikap yang saling berkaitan dengan 
sikap pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran 
sekolah. Ujian korelasi phi dijalankan untuk mengenalpasti hubungan korelasi antara 
pembolehubah tidak bersandar dengan sikap pengetua terhadap penggunaan 
komputer dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. 
Dapatan ujian khi kuasa dua pula menunjukkan bahawa beberapa 
pembolehubah tidak bersandar mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap 
pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah. 
XllI 
Sikap pengetua terhadap penggunaan komputer mempunyai pertalian 
signifikan yang sederhana kuat dengan lokasi sekolah kerana nilai p < 0.05 iaitu 0.047 
dengan nilai phi = 0.32. Bilangan komputer yang terdapat di sekolah juga mempunyai 
hubungan signifikan dengan sikap pengetua kerana nilai p < 0.05 iaitu 0.0005 dengan 
hubungan korelasi yang kuat (nilai phi = 0.52). Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa sikap pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah 
mempunyai pertalian yang signifikan dengan faktor penyertaan kursus kerana nilai p 
< 0.05 iaitu 0.009 dengan hubungan korelasi yang sederhana. Kekerapan berlatih dan 
kekerapan menggunakan komputer mempunyai pertalian yang signifikan yang kuat 
dengan sikap pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan dan 
pentadbiran sekolah. Ini adalah berdasarkan nilai p yang diperolehi bagi 
pembolehubah tidak bersandar ini adalah lebih kecil iaitu 0.0005 dengan nilai phi = 
0.52. Namun, pembolehubah seperti kelulusan akademik, umur responden, lama 
masa memegang jawatan dan gred sekolah tidak mempunyai hubungan signifikan 
dengan sikap pengetua terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah. 
XIV 
Melalui analisis faktor, dapatan kajian menunjukkan bahawa lima dimensi 
faktor utama telah dirumuskan sebagai dimensi faktor sikap pengetua terhadap 
penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah.Dimensi faktor terse but ialah: 
a) dimensi faktor pengurusan 
b) dimensi faktor kepuasan kerja 
c) dimensi faktor pentadbiran 
d) dimensi faktor kurikulum dan 
e) dimensi faktor kualiti kerja 
Akhir sekali, berdasarkan dapatan kajian ini beberapa cadangan disyorkan 
kepada pihak yang berkenaan untuk memberi perhatian dan mengambil tindakan 
pada masa akan datang. 
1) Meningkatkan tahap penggunaan komputer dengan menambahkan bilangan 
komputer di semua sekolah menengah di Sabah. 
2) Kemudahan fizikal sekolah di luar bandar di pertingkatkan. 
3) Mewujudkan Sistem Rangkaian Berkomputer Termpatan (Local Area Network). 
4) Perbanyakkan sesi latihan dan pendedahan yang sistematik dan 'hand-on'. 
5) Usaha proaktif diambil untuk mempelbagaikan penguasaan kemahiran IT. 
xv 
6) Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah dicadangkan agar kajian-kajian seterusnya 
dilaksanakan oleh pengkaji pada masa akan datang, dari segi penilaian kecekapan 
IT dan keberkesanan penggunaan komputer dalam pengurusan pentadbiran 
sekolah menengah. 
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This research on attitudes and the usage of computers among the Sabah 
secondary school principals is aimed to identify whether they are using computers in 
the school administration. The data collected among others include information 
regarding the number of courses attended, the nature of problems and facilities related 
to the usage of computers, the number of computers available, the frequent usage of 
computers in the school administration, the respondents interest in attending courses, 
and the benefits of computer usage in schools. This study was carried out 
XVll 
usmg a survey method and data collection was administered by post and to all the 
secondary school principals in Sabah. The data collected were then analysed using 
frequency, mean and cross tabulation methods. They were then presented in tables. 
The researcher was also interested in testing the respondents attitudes towards the 
usage of computer in school management and administration as well to see whether 
their attitude is related to gender, age, position in school, the number of computers, 
frequency of computer usage, length of service, academic achievements, location of 
the schools, schools grade and the frequent usage of computer in self-training. Factor 
analysis was used to identify the various underlying dimension or factors that identify 
relatively a small number of underlying dimension or factors that can be used to 
represent relationship among sets of many interrelated school principal's attitudes 
towards the usage of computer in the schools. Phi correlation tests were used to 
determine the relationship and its strength between the dependents and independents 
variables. 
Chi-square tests also revealed that some of the principals' attitude has a 
significant relationship with few selected independent variables. The frequency of 
computer usage by respondents has a significant relationship with principals' attitudes 
towards the usage of computer in school management. 
XVlll 
The school principal' s  attitude towards the usage of computer has a moderate 
significant relationship with the location of the school as the p value obtained is 0.047 
which is less than the alpha level of 0.05. The number of computers also has a strong 
relationship (Phi value:::;:: 0.52.) with the respondents attitudes as the value of p :::;:: 
0.0005 which is very much less than 0.05 . The findings also revealed that the 
principals' attitude also has a moderate significant relationship with the respondents 
participation in various computer courses as the value of p is 0.009 which is less than 
0.05 . The frequency of computer usage also has a strong significant relationship 
towards the principals '  attitude as the p value is 0.0005 which is less than 0.05 and 
the phi value is 0.52. However, the academic qualifications, age of respondents and 
the grade of school are not related to the school principals' attitude towards the usage 
of computer in school administration. 
Through factor analysis, the research findings revealed that, five underlying 
dimensions or factors which had been identified as the school principals underlying 
dimensions or factors towards the usage of computer in school management and 
administration. These dimensions or factors are: 
a) management factors 
b) factors relating to job satisfaction 
c) factors relating curriculum 
d) factors relating to quality of work 
XIX 
Finally, based on the findings of this study, the following suggestions were 
recommended to authorities concern in order for them to pay attention and to take 
appropriate action in future. 
1) Increase the level of computer usage by increasing the number of computers in all 
the secondary schools in Sabah. 
2) Upgrade the facilities and physical setting of rural schools. 
3) Introduce Local Area Networking Computer system. 
4) Increase the training sessions and systematic hand-on exposures. 
5) Proactive efforts need to be taken to develop various IT skills. 
6) Based on this study, it is suggested that further research on IT efficiency and its 
effectiveness in school management and administration is need to be carried out in 





Dalam zaman teknologi maklumat kini, pembangunan, perkembangan dan 
survival sesebuah organisasi yang berasaskan maklumat dalam menangani arus 
globalisasi amat bergantung kepada kecekapan dan kemahiran penggunaan IT 
(Information technology) di kalangan para pengurus. Penguasaan dan penggunaan 
teknologi maklumat dalam pelbagai aspek pengurusan organisasi atau institusi 
semakin bertambah penting kerana maklumat yang relevan, tepat dan kemas kini 
amat penting kerana penggunaan komputer meningkatkan keupayaan pengurus untuk 
bertindak dengan pantas dan berkesan, bagi menghadapi perubahan yang pesat dalam 
bidang pendidikan, perdagangan dan pelaburan dunia. 
Kelebihan dalam pengurusan maklumat merupakan penentu terpenting 
samada sesuatu organisasi, negara atau bangsa mempunyai kelebihan dalam saingan 
( competitive edge) pada abad ke 2 1 .  Pengurusan pendidikan menerusi sistem 
maklumat yang canggih dij angka dapat memainkan peranan utama dalam menangani 
permasalahan global dan sejagat dalam menuju era abd ke 21  yang serba mencabar. 
Oleh yang demikian pembangunan sumber manusia yang mampu menguasai dan 
mempelopori teknologi maklumat seawal mungkin dalam sistem pendidikan di 
kalangan guru-guru sekolah merupakan satu langkah yang tepat dan berpandangan 
j auh kehadapan. 
2 
Menurut Cheah Liew Siong(1986) "Dalam dunia pendidikan komputer telah 
lama digunakan meliputi beberapa bidang seperti pengurusan, pentadbiran, 
pembelajaran dan pengajaran serta pengajian melalui komputer. " 
Zahri Aziz ( 1992) "pengenalan komputer dalam pengurusan pentadbiran 
pendidikan di semua peringkat pentadbiran pendidikan telah menimbulkan berbagai 
tindakbalas atau reaksi dan persepsi di kalangan pe/bagai pihak terutama pengurus­
pengurus pentadbiran pendidikan. " 
Drucker ( 1993), Davis dan Davidson (1991 ), Crawford ( 1991 )  dan lain-lain 
lagi menyebut tentang kepentingan teknologi maklumat dalam ekonomi abd ke 
2 1 .Suka tak suka, dunia yang kaya maklumat akan memperlihatkan keperluan untuk, 
serta memaksa sistem pendidikan awam amnya dan organisasi sekolah khususnya, 
mengatur strategi supaya memudahkan pelaksanaan pendekatan barn kepada 
pengaj aran dan pembelaj aran, serta pendekatan barn kepada pengurusan dan 
pentadbiran pendidikan yang diasaskan kepada teknologi maklumat. 
Di dalam hubungan ini pengetua-pengetua sekolah menengah dan guru-guru 
mempunyai reaksi dan sikap yang berbeza terhadap penggunaan komputer dalam 
pengurusan sekolah. 
Penggunaan komputer dalam tugas-tugas pengurusan pentadbiran di sekolah­
sekolah menengah di negeri Sabah pula adalah atas kesedaran dan inisiatif pihak 
pengurusan sekolah semata-mata. Sehingga kajian ini dibuat tiada arahan atau 
peraturan khusus yang mewajibkan penggunaan komputer dalam pengurusan 
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pentadbiran sekolah di sekolah-sekolah menengah di negeri Sabah. Dalam pada itu, 
komunikasi maklumat secara berkesan lagi tepat antara sekolah, Pejabat Pendidikan 
Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan di pusat bukan 
sahaja dijangka akan mempunyai kesan mentransformasi atau mengubahkan 
organisasi pendidikan, malah akan mempengaruhi hala tuju pembangunan serta 
peningkatan keberkesanan organisasi berkenaan. ( Ong Choon Sooi & Others, 1 995) 
Maka itu dalam dunia pendidikan hari ini peranan komputer dalam 
pengurusan sekolah tidak boleh dinafikan. Menurut Davis dan Botkin ( 1994:66) 
bahawa sekolah bagaikan syarikat-syarikat yang telah menjadi tua, "Like many aging 
companies, schools are generally slow to perceive external threats and slower still to 
respond". Tahap keyakinan terhadap sistem pendidikan masa kini jelas kalau dikaj i  
petikan ucapan "President of  American Federation of  Teachers (AFT), Shanker 
berkata bahawa "If we run our bussiness the way we run our school we'd be 
bankrupt in forty-eight hours " (Schosstein, 1989:289) . Agak ramai penulis dan 
penyelidik pendidikan menyifatkan organisasi sekolah sebagai" organized chaos;" 
dan Campbell ( 1983:9) memetik March ( 1978) sebagai mengatakan organisasi 
sekolah bagaikan organized anarchies. Pandangan ini adalah bertentangan dengan 
idea bahawa aktiviti-aktivit sekolah adalah tersusun dan program pendidikan 
dilaksanakan secara tersusun. ltulah tahap keyakinan yang dinyatakan oleh orang 
ramai terhadap pentadbir dan pengurus organisasi sekolah di barat. Persoalannya 
ialah bila bagaimanakah peranan teknologi maklumat dan penggunaan komputer 
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dalam pengurusan dan pentadbiran boleh diuruskan untuk menikmati kecemerlangan 
pengurusan dan pentadbiran pendidikan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengannya. 
Ismail Adnan ( 1995) pemah menyebut "kini Malaysia belum 
mempunyai dasar komputer negara memandangkan komputer 
memainkan peranan penting dalam usaha memodenkan sistem 
pentadbiran dan penggurusan, satu dasar komputer negara perlu 
diwujudkan dengan segera. " 
Namun dalam us aha merealisasikan falsafah pendidikan dan wawasan 2020, 
Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan piagam pelanggannya untuk 
mempertingkatkan kualiti pengurusan di semua peringkat kementerian dari segi 
perkhidmatan, daya pengeluaran dan kualiti tenaga keIja. Salah satu langkah ialah 
melalui program meningkatkan kemahiran pengurusan teknologi maklumat di mana 
peluang dan insentif disediakan untuk membentuk satu kumpulan pakar pengurus 
teknologi maklumat. 
Walaupun penerapan teknologi maklumat telah dilaksanakan secara 
menyeluruh dalam industri perkhidmatan seperti bank, dan juga pemiagaan seperti 
jualan, pengurusan pendidikan masih berada pada tahap penerapan teknologi 
maklumat dalam konteks mekanisasi proses sahaja. Tumpuan pembinaan sekolah 
Bistari sedang giat dilaksanakan di sekolah-sekolah di kawasan Koridor Raya 
Multimedia (MSC) dan di beberapa buah negeri. Penerapan dan pengurusan 
